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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis Cu-MIP dengan menggunakan asam 
metakrilat (MAA) sebagai mknomer fungsional, ethylen glicol dimethacrylat (EGDMA) 
sebagai crosslinker, benzoil peroxide (BPO) sebagai inisiator dan template adalah ion logam 
Cu
2+
. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kapasitas adsorbsi dari Cu-
MIP terhadap ion logam Cu
2+
 dalam limbah cair elektroplating. 
Sintesis Cu-MIP dilakukan dengan mereaksikan CuCl2, MAA, EGDMA dan BPO yang 
dilarutkan dalam kloroform, kemudian dialiri gas nitrogen selama 2 menit. Polimerisasi 
dilakukan selama 18 jam. Proses pelepasan template dilakukan dengan menggunakan larutan 
HNO3 2 M selama 24 jam. Untuk menentukan jumlah Cu yang terikat dan terlapas dari Cu-
MIP dilakukan dengan menggunakan AAS. Sebagai kontrol, dilakukan sintesis NIP, Mip 
tanpa ion template, dengan cara yang sama pada sintesis Cu-MIP. Adsorbsi dilakukan selama 
1 jam dengan menggunakan adsorben Cu-MIP dan NIP sebanyak 0,5 g.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah telah dilakukan sintesis Cu-MIP dan 
NIP berbasis MAA dengan menggunakan    CuCl2 sebagai template, MAA sebagai monomer 
fungsional, EGDMA sebagai crosslinker dan BPO sebagai inisiator dan diperoleh Cu-MIP 
dan NIP berupa padatan putih dan agak rapuh. Kapasitas 1,19 mg/g untuk Cu-MIP dan 0,39 
mg/g untuk NIP.  
Kata Kunci: Adsorbent selektif, MAA, Melcularly Imprinted Polymer 
 
